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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" FALL 2006 WOMEN'S GOLF MATCH RESULTS 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" FALL 2006 WOMEN'S GOLF STATISTICS 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" SPRING 2007 WOMEN'S GOLF STATISTICS 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2006-07 WOMEN'S GOLF RECORDS 
INDIVIDUAL RECORDS 
Low 9 - 40 by Whitney Clunes, 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Low 18-82 by Whitney Clunes, 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Low 36 - 165 by Whitney Clunes, 3/24-25/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Low Stroke Average, Season - 95.7 by Whitney Clunes, 2006-07 
Low Stroke Average, Career - 95.7 by Whitney Clunes, 2006-07 
Top Ten 9-Hole Scores 
40 Whitney Clunes, 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
42 Whitney Clunes, 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Top Ten 18-Hole Scores 
82 Whitney Clunes, 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Top Ten 36-Hole Scores 
165 by Whitney Clunes, 3/24-25/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Top Ten Stroke Averages, Season 
95.7 by Whitney Clunes, 2006-07 
Top Ten Stroke Averages, Career 
95.7 by Whitney Clunes, 2006-07 
TEAM RECORDS 
Low 9 - 188 (back 9), 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Low 18-386, 2 times, 3/24 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz.; 4/15 at NWC Championship, Sisters, Ore. 
Low 36 - 786, 3/24-25 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Low Stroke Average, Season -104.3, 2006-07 
Top Ten 9-Hole Scores 
188 3/24/07 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. (back 9) 
Top Ten 18-Hole Scores 
386 3/24 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
386 4/15 at NWC Championship, Sisters, Ore. 
Top Ten 36-Hole Scores 
786 3/24-25 at Claremont Dual Match, Peoria, Ariz. 
Top Ten Stroke Averages 
104.3 2006-07 
2007 NWC Women's Golf Championships 
Apr. 14·15, 2007, Aspen Lakes Golf Course, Sisters, Ore., Par 72, 5,800 Yards 
TEAM SCORES: Puget Sound 703, Linfield 711, Whitworth 728, Willamette 741, Pacific 743, Pacific Lutheran 768, 
George Fox 792, Lewis & Clark incomplete 
TOP SIX FINISHERS (ALL-NORTHWEST CONFERENCE): 1, Leslie Wheeler, Linfield, 77-79-156. Tie 2, Emily 
Lau, Puget Sound, 78-85-163. Tie 2, Whitney Ueno,. Willamette, 84-79-163. 4, Angela Grossklaus, Pacific Lutheran, 
92-80-172. 5, Jasmine Ching, Pacific, 94-81-175. 6, Alicia Bratlien, Whitworth, 90-86-176. 
FINAL NWC CHAMPIONSHIP POINT STANDINGS: Puget Sound 31, Linfield 27, Whitworth 23, Willamette 22, 
Pacific 16.5, Pacific Lutheran 9.5, George Fox 8, Whitman 3, Lewis & Clark 0. 
Day 1 Day 1 Day2 Final Final 
TEAM/PLAYER Front 9 Back9 Score Place Front9 Back9 Score Score Place 
GEORGE FOX 406 7th 386 792 7th 
Whitney Clunes 47 46 93 T 10th 45 42 87 190 9th 
Christine Collier 48 52 100 T 28th 48 47 95 195 T 25th 
Nicole Hudson 50 51 101 T32th 51 49 100 201 31st 
Robin Taylor 56 56 112 T35th 55 49 104 216 34th 
LEWIS & CLARK Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 
Maryanna Gordon 44 46 90 T6th 41 50 91 181 T 10th 
Kelly Terrell 46 48 94 T 12th 49 45 94 188 T 18th 
LINFIELD 362 2nd 349 711 2nd 
Leslie Wheeler 36 41 77 1st 42 37 79 156 1st 
Brittany Johnson 46 48 94 T 12th 43 45 88 182 13th 
Shawnie Dakan 52 48 100 T 28th 47 44 91 191 T 20th 
Nicole Miller 48 49 97 T23rd 45 46 91 188 T 18th 
Rachel Warwick 47 47 94 T 12th 52 48 100 194 24th 
PACIFIC 377 5th 366 743 5th 
Kelly Hartley 47 44 91 7th 46 44 90 181 T 10th 
Jasmine Ching 45 49 94 T 12th 43 38 81 175 5th 
Leanna Nash 53 48 101 T32st 47 50 97 198 T28th 
Lindsey Huston 51 48 99 T26th DNF DNF 
Ashley Billingsley 45 48 93 T 10th 46 52 98 191 T20th 
Kari Schroeder 49 51 100 T28th 53 47 100 200 30th 
PACIFIC LUTHERAN 390 6th 378 768 6th 
Angela Grossklaus 44 48 92 9th 41 39 80 172 4th 
Kayla Madsen 49 50 99 T26th 47 46 93 192 22nd 
Stephanie Martin 46 51 97 T23rd 45 52 97 194 23rd 
Jennifer Riley 49 53 102 34th 53 55 108 210 33rd 
Mallory Mueller 56 56 112 T 35th 56 59 115 227 36th 
PUGETSOUND 348 1st 355 703 1st 
Emily Lau 35 43 78 2nd 42 43 83 163 T2nd 
Adrianna Parish 46 42 88 5th 42 49 91 179 8th 
Maresa Jensen 44 43 87 4th 45 46 91 178 7th 
Christina Juhola 45 50 95 T 19th 43 45 88 183 T 14th 
MeQan Starr 51 49 100 T28th 44 51 95 195 T 25th 
Cory Fowler 49 49 98 25th 51 46 97 195 T 25th 
WHITWORTH 375 4th 353 728 3rd 
Crystal Plkonen 48 47 95 T 19th 42 44 86 181 T 10th 
Alicia Bratlien 46 44 90 T 6th 43 43 86 176 6th 
Marisa Stombaugh 46 50 96 T21st 47 43 90 186 17th 
Rachel Dukes 50 44 94 T 12th 45 46 91 185 16th 
WILLAMETTE 370 3rd 371 741 4th 
Whtitney Ueno 41 43 84 3rd 40 39 79 163 T2nd 
Rachel Shahbaz 51 44 95 T 17th 42 46 88 183 T 14th 
Ashley Buchheit 60 57 117 37th 48 53 101 218 35th 
Michelle Benrath 51 44 95 T 17th 50 53 103 198 T28th 
Andrea Hand 47 49 96 T21st 51 57 108 204 32nd 
2007 NWC Women's Golf Championships 
Apr. 14·15, 2007, Aspen Lakes Golf Course, Sisters, Ore., Par 72, 5,800 Yards 
TEAM SCORES: Puget Sound 348, Linfield 362, Willamette 370, Whitworth 375, Pacific 377, Pacific Lutheran 390, 
George Fox 406, Lewis & Clark incomplete 
LEADERBOARD: I, Leslie Wheeler, Linfield, 36-41-77. 2, Emily Lau, Puget Sound, 35-43-78. 3, Whitney Ueno, 
Willamette, 41-43-84. 4, Mares a Jensen, Puget Sound, 44-43-87. 5, Adrianna Parish, Puget Sound, 46-42-88. 
Day 1 Day 1 Day2 Final Final 
TEAM/PLAYER Front 9 Back9 Score Place Front 9 Back9 Score Score Place 
GEORGE FOX 406 7th 
Whitney Clunes 47 46 93 T 1oth 
Christine Collier 48 52 100 T 28th 
Nicole Hudson 50 51 101 T32th 
Robin Taylor 56 56 112 T35th 
LEWIS & CLARK Inc. Inc. 
Maryanna Gordon 44 46 90 T6th 
Kelly Terrell 46 48 94 T 12th 
LINFIELD 362 2nd 
Leslie Wheeler 36 41 77 1st 
Brittany Johnson 46 48 94 T 12th 
Shawnie Dakan 52 48 100 T28th 
Nicole Miller 48 49 97 T23rd 
Rachel Warwick 47 47 94 T 12th 
PACIFIC 377 5th . 
Kelly Hartley 47 44 91 7th 
Jasmine Ching 45 49 94 T 12th 
Leanna Nash 53 48 101 T32st 
Lindsey Huston 51 48 99 T26th 
Ashley Billingsley 45 48 93 T 10th 
Kari Schroeder 49 51 100 T 28th 
PACIFIC LUTHERAN 390 6th 
Angela Grossklaus 44 48 92 9th 
Kayla Madsen 49 50 99 T 26th 
Stephanie Martin 46 51 97 T23rd 
Jennifer Riley 49 53 102 34th 
Mallory Mueller 56 56 112 T35th 
PUGETSOUND 348 1st 
Emily Lau 35 43 78 2nd 
Adrianna Parish 46 42 88 5th 
Maresa Jensen 44 43 87 4th 
Christina Juhola 45 50 95 T 19th 
Megan Starr 51 49 100 T 28th 
Cory Fowler 49 49 98 25th 
WHITWORTH 375 4th 
Crystal Plkonen 48 47 95 T 19th 
Alicia Bratlien 46 44 90 T6th 
Marisa StombauQh 46 50 96 T 21st 
Rachel Dukes 50 44 94 T 12th 
WILLAMETTE 370 4th 
Whtitney Ueno 41 43 84 3rd 
Rachel Shabaz 51 44 95 T 17th 
Ashley Buchheit 60 57 117 37th 
Michelle Benrath 51 44 95 T 17th 
Andrea Hand 47 49 96 T21st 
NWC WOMEN'S SPRING CLASSIC - OAKBROOK G & CC 
LAKEWOOD, WA 5820 YDS. PAR 73 MARCH 31-APRIL 1, 2007 
LINFIELD 354 356 710 2"d Pl. 
Leslie Wheeler 41 38 79 42 39 81 160 2"d Pl. 
Shawnie Dakan 45 49 94 44 44 88 182 T13 
Brittany Johnston 43 40 83 43 50 93 176 9 
Rachel Warwick 50 48 98 49 45 94 194 21 
GEORGE FOX 429 412 841 7th Pl. 
Whitney Clunes 48 48 96 45 46 91 187 18 
Christine Collier 58 52 110 49 52 101 211 29 
Nicole Hudson 50 46 96 52 47 99 195 22 
Robin Taylor 65 62 127 56 65 121 248 33 
PACIFIC 357 364 721 4th Pl. 
Kelly Hartly 44 43 87 43 48 91 178 10 
Jasmine Ching 45 47 92 47 41 88 180 11 
LeAnna Nash 45 45 90 46 45 91 181 12 
Lindsey Huston 42 46 88 46 48 94 182 T13 
Ashley Billingsley 49 50 99 DNF 
Lauren Yoshimura 48 47 95 47 48 95 190 20 
PUGET SOUND 336 342 678 1st Pl. 
Emily Lau 40 38 78 42 38 80 158 1st Pl. 
Adrienne Parrish 41 40 81 41 43 84 165 3T 
Kristine Juhola 45 46 91 45 48 93 184 17 
Maresa Jenson 46 40 86 46 39 85 171 T7 
Megan Starr 49 43 92 49 47 96 188 19 
Britt Hamlin 48 54 102 47 49 96 198 20 
WHITMAN 413 416 829 6th Pl. 
Alexa Hambleton 41 46 87 49 46 95 182 T13 
Caroline McCullough 52 57 109 54 54 108 217 30 
Kelsi Evans 52 56 108 45 57 102 210 28 
Shea Morrissey 55 54 108 57 54 111 220 31 
WHITWORTH 359 
Krystal Pitkonen 42 45 87 
Alicia Bratlien 42 42 84 
Mariesa Stombaugh 48 46 94 
Rachel Dubes 46 48 94 
WILLAMETTE 373 
Whitney Ueno 42 41 83 
RacheiShahbaz 43 40 83 
Michelle Benrath 51 50 101 
Ashley Buchheit 54 57 111 
Andrea Hand 51 55 106 
Tanya Schiller 67 59 126 
40 44 
41 41 
46 43 
48 54 
42 40 
44 42 
53 52 
47 51 
49 52 
60 58 
357 
84 
82 
89 
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367 
82 
86 
105 
98 
101 
118 
716 
171 
166 
183 
196 
740 
165 
169 
206 
209 
207 
244 
T7 
5 
16 
23 
5th Pl. 
T3 
6 
25 
27 
26 
32 
NWC WOMEN'S SPRING CLASSIC • OAKBROOK G & CC 
LAKEWOOD, WA 5820 YDS. PAR 73 MARCH 31-APRIL 1, 2007 
LINFIELD 354 
Leslie Wheeler 41 38 79 
Shawnie Dakan 45 49 94 
Brittany Johnston 43 40 83 
Rachel Warwick 50 48 98 
GEORGE FOX 429 
Whitney Clunes 48 48 96 
Christine Collier 58 52 110 
Nicole Hudson 50 46 96 
Robin Taylor 65 62 127 
PACIFIC 357 
Kelly Hartly 44 43 87 
Jasmine Ching 45 47 92 
LeAnna Nash 45 45 90 
Lindsey Huston 42 46 88 
Ashley Billingsley 49 50 99 
Lauren Yoshimura 48 47 95 
PUGETSOUND 336 
Emily Lau 40 38 78 
Adrienne Parrish 41 40 81 
Kristine Juhola 45 46 91 
Maresa Jenson 46 40 86 
Megan Starr 49 43 92 
Britt Hamlin 48 54 102 
WHITMAN 413 
Alexa Hambleton 41 46 87 
Caroline McCullough 52 57 109 
Kelsi Evans 52 56 108 
Shea Morrissey 55 54 109 
Willamette Invitational- March 17 & 18,2007- OGA GC- Woodburn, OR 
I Corban I I 454 I I 449 I 903 1 I 
Caylin Goss c 50 51 101 54 50 104 205 
Hallie Hoferd c 59 54 113 57 57 114 227 
Jordan Weldon c 55 57 112 60 56 116 228 
Jennifer Talbert c 69 59 128 55 60 115 243 
George Fox 
Christine Collier GF 45 47 92 45 49 94 186 
Whitney Clunes GF 53 45 98 46 50 96 194 
Nicole Hudson GF 53 54 107 43 55 98 205 
Lewis & Clark 
Kelly Terrell I L&C I 46 47 93 II 41 45 86 II 179 
I Linfield I I 367 I I 356 I 723 4 I 
Leslie Wheeler L 41 38 79 40 38 78 157 3 
Brittany Johnston L 50 45 95 45 45 90 185 
Nicole Miller L 45 52 97 46 46 92 189 
Rachel Warwick L 49 47 96 51 45 96 192 
I Pacific I I 363 I I 357 I 720 3 J 
Jasmine Ching p 45 41 86 38 48 86 172 6T 
Kelly Hartley p 40 45 85 46 46 92 177 
Ashley Billinosley p 44 47 91 50 43 93 184 
LeAnna Nash p 53 48 101 42 44 86 187 
Lauren Yoshimura p 51 50 101 49 44 93 194 
Kari Schroeder p 52 50 102 52 50 102 204 
I Pacific Lutheran I I 396 I I 384 I 780 6J 
Anaela Grossklaus PLU 39 45 84 46 41 87 171 5 
Kayla Madsen PLU 55 47 102 48 51 99 201 
Stephanie Martin PLU 53 51 104 48 50 98 202 
Jennifer Riley PLU 50 56 106 51 49 100 206 
Mallory Mueller PLU 60 58 118 65 56 121 239 
Lauren Emmerson PLU 58 57 115 59 68 127 242 
I PugetSound I I 345 I I 341 I 686 1 I 
Emily Lau UPS 40 39 79 37 39 76 155 1 T 
Kristine Juhola UPS 44 44 88 43 45 88 176 9T 
Adrienne Parrish UPS 42 47 89 46 42 88 177 
Maresa Jenson UPS 45 44 89 44 47 91 180 
Megan Starr UPS 51 44 95 44 45 89 184 
Britt Hamlin UPS 50 51 101 53 48 101 202 
I Whitworth I I 362 I I 352 I 714 2 I 
Krvstal Pitkonen ww 41 44 85 40 43 83 168 4 
Alicia Bratlien ww 44 43 87 43 42 85 172 6T 
Mariesa Stombauoh ww 46 48 94 40 42 82 176 9T 
Rachel Dubes ww 50 46 96 47 55 102 198 
I Willamette I I 359 I I 375 I 734 sj 
Whitney Ueno Will 35 37 72 44 39 83 155 1T 
RacheiShahbaz Will 39 46 85 44 44 88 173 8 
Andrea Hand Will 53 53 106 50 54 104 210 
Michelle Benrath Will 52 57 109 49 51 100 209 
Ashley Buchheit Will 49 47 96 DNS 
...._P_I_ac_e....,. ______ P_Ia .... ye_r ___ __.l I Sch.l I Total I 
1 T Whitney Ueno Will 155 
1 T Emily Lau UPS 155 
3 Leslie Wheeler L 157 
4 Krystal Pitkonen ww 168 
5 Angela Grossklaus PLU 171 
6T Alicia Bratlien ww 172 
6T Kelly Hartley p 172 
8 RacheiShahbaz Will 173 
9T Kristine Juhola UPS 176 
9T Mariesa Stombaugh ww 176 
11 T Jasmine Ching p 177 
11 T Maresa Jenson UPS 177 
13 Kelly Terrell L&C 179 
14 Adrienne Parrish UPS 180 
15 T Ashley Billingsley p 184 
15 T Megan Starr UPS 184 
17 Brittany Johnston L 185 
18 Christine Collier GF 186 
19 LeAnna Nash p 187 
20 Rachel Warwick L 189 
21 Nicole Miller L 192 
22T Whitney Clunes GF 194 
22T Lauren Yoshimura p 194 
24 Rachel Dubes ww 198 
25 Kayla Madsen PLU 201 
26T Britt Hamlin UPS 202 
26T Stephanie Martin PLU 202 
28 Kari Schroeder p 204 
29T Caylin Goss c 205 
29T Nicole Hudson GF 205 
31 Jennifer Riley PLU 206 
32 Michelle Benrath Will 209 
33 Andrea Hand Will 210 
34 Hallie Hoferd c 228 
35 Jordan Weldon c 227 
36 Lauren Emmerson PLU 239 
37 Mallory Mueller PLU 242 
38 Jennifer Talbert c 243 
George Fox Women's Invitational March 4, 2007 
Chehalem Glenn GC, Newberg, OR 
Par 72, 5,818 yards 
George Fox Univ. inc. 
Christine Collier 49 49 98 6thT 
Whitney Clunes 51 52 103 T12th 
Lewis & Clark inc. 
Kelly Terrell 48 I 53 101 T10th 
Linfield 367 
Leslie Wheeler 42 45 87 1st 
Shawnie Dakan 49 48 97 5th 
Brittany Johnston 46 43 89 T2nd 
Rachel Warwick 62 52 114 15th 
Nicole Miller 50 44 94 4th 
Pacific 385 
Kelly Hartley 52 48 100 9th 
Jasmine Ching 46 43 89 T2nd 
LeAnna Nash 51 52 103 T12th 
Ashley Billingsley 51 50 101 T10th 
Lindsey Huston 53 45 98 T6th 
Lauren Yoshimura 49 49 98 T6th 
Kari Schroeder 52 52 104 14th 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
FALL 2006 WOMEN'S GOLF PERFORMANCES 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
FALL 2006 WOMEN'S GOLF PERFORMANCES 
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NWC WOMEN'S GOLF FALL CLASSIC: 2006 
OCTOBER 22-23, TOKA TEE GOLF COURSE, BLUE RIVER, OR 
1st Day 2nd Day TOTAL Ind. Place 
George Fox 
Christine Collier 
Whitney Clunes 
Nicole Hudson 
Robin Taylor 
Lewis & Clark 
Marianna Gordon 
Kelly Terrell 
Diana Freeburg 
Linfield 
Leslie Wheeler 
Brittany Johnston 
Shawnie Dakan 
Rachel Warwick 
Nicole Miller 
Pacific Lutheran 
Lindy Ramstad 
Angela Grossklaus 
Ashley Woare 
Mallory Mueller 
Kayla Madsen 
Brittany Staten 
Pacific 
Jasmine Ching 
Kelly Hartley 
Lindsey Huston 
LeAnna Nash 
Ashley Billingsley 
Kari Schroeder 
U.ofPugetSound 
Emily Lau 
Adrienne Parrish 
Maresa Jenson 
Kristine Juhola 
Britt Hamlin 
Megan Starr 
WHITMAN 
Alexa Hambleton 
Christine Cleland 
Shawn Kelly 
Caroline McCullough 
DNS 
DNS 
412 
94 
87 
98 
133 
84 
90 
DNS 
350 
77 
89 
104 
92 
92 
365 
86 
86 
99 
110 
94 
106 
355 
82 
88 
96 
89 
99 
103 
339 
76 
87 
82 
94 
98 
96 
DNS 
442 
98 
103 
98 
143 
87 
96 
DNS 
342 
78 
83 
96 
89 
92 
351 
89 
82 
84 
111 
96 
110 
361 
85 
83 
98 
97 
96 
111 
351 
78 
89 
95 
90 
96 
94 
DNS 
854 
192 
190 
196 
276 
171 
186 
692 
155 
172 
200 
181 
184 
716 
175 
168 
183 
221 
190 
216 
716 
167 
171 
194 
186 
195 
214 
690 
154 
176 
177 
184 
194 
190 
Team 7th Place 
Team 3rd Place 
Team 5th Place Tie 
Team 5th Place Tie 
Team 2nd Place 
28 
24 
32 
41 
9 
22 
3 
11 
33 
17 
19 
14 
6 
18 
39 
24 
38 
4 
9 
29 
22 
31 
37 
2 
15 
16 
19 
29 
24 
WHITWORTH 
Alica Bratlien 
Krystal Pitkonen 
Mariesa Stombaugh 
Hannah Thames 
Whitney Pitts 
Rachel Dubes 
WILLAMETTE 
Whitney Ueno 
RacheiShahbaz 
May Ushikubo 
Michelle Benrath 
Ashley Buchheit 
Tanya Schiller 
338 
79 
83 
86 
102 
97 
90 
346 
78 
87 
85 
103 
96 
125 
356 
90 
86 
86 
100 
94 
95 
343 
74 
85 
82 
102 
105 
127 
694 
169 
169 
172 
202 
191 
185 
689 
152 
172 
167 
205 
201 
252 
Team 4th Place 
Team Champion 
7 
7 
11 
35 
27 
21 
1 
11 
4 
36 
34 
40 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
FALL 2006 WOMEN'S GOLF PERFORMANCES 
. Women Stroke I 9/16 I 9/25 • . I 10/1 r 1 0/16 I 1 0/22-23 -
Avg. 1Paci·fi·t·c···5· -W. ayi .. W .. i.ld. cat. lnvit. ..• jGeorg·e· Fox lnvi.t. IWillamette ln.vit. INWC Fall Classic ll 72/6,042 37-35=72/5,880 I 36-36=72/5,818 I (13g) I 
' (20g) (26g) . I .. (23g) I . i. 
Clunes.-!103.7 !49-.53=102 I· 161-58=119 145-45=90 ,.;-.-----'--'~!!! 
Whitney j(311/3r) . 1(15T} 1(22) (4) , 
·-·--·--------~.-----"~ ~----.,.-.------- ;-·-··---··--------'--'~!!! 
Collier, 1104.0 1!'46-47=93 !55-57=112 !57-49=106 !52-53=105 i 
Christine j(416/4r) ,(12) (20) :1(18) _1(8) 
~Hudson:·--- [1o7.7---~54-58=11_2 ___ rs4-54;;jQ8---; [5o~53;:Jo3 _________ [--------------------- ... ~--- ----------------
Nicole l(323/3r) 1(17) 1(19) ·!(15) I · 
-~~~~:----~~~~~~r) _lr:~r4=140 ~~r-;13T··- 1r:3f1=1-37-----1_ ,..--·----------------'--'~!!! --··-------~,.----· I I I 1 ------·--'------'-----11 
d 
............................. r····----------·· r--·---------·- ..----------------,,----------·------· ~-······----------·------
TEAM 1112.2 !447 line. ii465 1lne. 
RESULTS i(1458/13r>:j(4 of 5) . (5T of 6) :1(4 of 5) j(3 of 3) 
Willamette University Women's Invitational 
lllahe Hills CC, Salem, Ore. -- Oct. 16, 2006 
1st 2nd 
Nine Nine TOTAL TEAM 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
Whitney Clunes 
Christine Collier 
LINFIELD COLLEGE 
Leslie Wheeler 
Rachel Warwick 
Shawnie Dakan 
Brittany Johnson 
Kelly Chance 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
Whitney Ueno 
May Ushikubo 
RacheiShahbaz 
Ashley Buchheit 
Andrea Hand 
Tanya Schiller 
45 
52 
39 
53 
50 
47 
62 
41 
46 
42 
58 
54 
61 
45 90 
53 105 
375 
40 79 
53 106 
47 97 
46 93 
50 112 
373 
42 83 
46 92 
43 85 
55 113 
59 113 
69 130 
2nd Place--Team 
Medalist--Individual 
1st Place--Team 
2nd Place--Individual 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
FALL 2006 WOMEN'S GOLF PERFORMANCES 
~ women--~~Rounci Avg-:Tsept. 16-l sept. 25--~o~----~--- ocT9 ____ f __ oct. 22~23 -
! \Paci·fi·c 5-Wayl Wildcat Jnvit. ·George F.ox lnvit.IWillamette 5-Way NWC Fall Classi 
1 ! (7216,042) (37 -35=7215,880) (36-36=7215,818) 1 
Clum~S:-1110.5 ___ !49-53=102 I· ·161-58=119 ~-------r--
Whitney 1 i(15T) (22) 1 I 
'g~~~~~~--- r;~;~;------ [~7;93~---- r~~7;11"2 ______ ~~f9;1o6-----:·-[-------------------,-----------
Hudson, !107.7 1'54-58=112 154 ..-54=10. 8 150.·53=10. 3 Nicole 1 ,(17) (24) (15) : 
-~~~f------ r;3~~~-------,~:of4-~1-4o-----~~6-;;"131·------~~:1 =137---,--------------------,--------
~--------- r----------- r-------~---------------r-------------------r·------------------~-----------------------
TEAM-- ,-1 -----
RESULTS i 5) j(5T of 6) 
------------
465 ' 
(4 of 5) 
George Fox Women's Invitational, October 1, 2006 
Chehalem Glenn GC, Newberg, OR 
Par 72, 5,818 yards 
George Fox Univ. 465 
Christine Collier 57 49 106 
Whitney Clunes 61 58 119 
Nicole Hudson 50 53 103 
Robin Taylor 76 61 137 
Lewis & Clark inc. 
Kelly Terrell 49 50 99 
Diana Freeburg 54 50 104 
Marianna Gordon 46 44 90 
Linfield 355 
Leslie Wheeler 40 41 81 
Brittany Johnston 46 40 86 
Rachel Warwick 48 48 96 
Shawnie Dakan 46 46 92 
Nicole Miller 49 51 100 
Pacific 365 
Jasmine Ching 46 44 90 
Kelly Hartley 46 41 87 
Lindsey Huston 50 46 96 
LeAnna Nash 47 45 92 
Kari Schroeder 56 52 108 
Willamette 365 
Whitney Ueno 42 41 83 
May Ushikubo 46 45 91 
RacheiShahbaz 44 43 87 
Michelle Benrath 52 52 104 
Andrea Hand 60 55 115 
Tanya Schiller * 63 52 115 
*played as individual for Golfstats scores 
2006 WILDCAT INVITATIONAL 
TEAM SCORES 
Concordia (Portland) 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Willamette 
George Fox 
Lewis & Clark 
Wildcat Invitational 
~onday,Sept.25,2006 
at ~ichelbook Country Club, ~c~innville, Ore. 
Par 37-35 = 72, 5,880 yards 
87 and sunny 
327 
361 
363 
452 
dns 
dns 
dns did not have the required 
four players to score. 
INDIVIDUAL LEADERS 
Lisa Schmidt Concordia 79 
Leslie Wheeler Linfield 81 
Lindsay Aho Concordia 81 
Kim Tilton Concordia 82 
Jasmine Ching Pacific 83 
INDIVIDUAL SCORES 
CONCORDIA Front Back TOTAL 
Lisa Schmidt 42 37 79 
Lindsay Aho 41 40 81 
Kim Tilton 43 39 82 
AmyEsmeler 43 42 85 
Miranda Silva 45 41 86 
LINFIELD Front Back TOTAL 
Leslie Wheeler 41 40 81 
Brittany Johnston 46 40 86 
Rachel Warwick 50 43 93 
Shawnie Dakan 52 49 101 
x-Kelsey Chance 56 57 113 
x-Nicole Miller 50 54 104 
Caitlin White 60 60 120 
x E> unofficial participant 
GEORGE FOX Front Back TOTAL 
Nicole Hudson 54 54 108 
http://www.linfield.edu/sports/stats/wg/wi0925.htm 
Page 1 of2 
9/26/2006 
2006 WILDCAT INVITATIONAL Page 2 of2 
112 
131 
LEWIS Front Back TOTAL 
&CLARK 
Kelly Terrell 51 47 98 
Diana Freeburg 62 58 120 
PACIFIC Front Back TOTAL 
Jasmine Ching 42 41 83 
Kelly Hartley 42 46 88 
LeAnnaNash 52 45 97 
Ashley Billingsley 52 43 95 
Kari Schroeder 50 54 104 
WILLAMETTE Front Back TOTAL 
Rachel Shahbaz 50 43 93 
Michelle Benrath 54 52 106 
Andrea Hand 60 65 125 
Tanya Schiller 64 64 128 
http://www.linfield.edu/sports/stats/wg/wi0925.htm 9/26/2006 
Pacific Women's Four-Way Tourney 
OFFICIAL RESULTS 
Sept. 16, 2006 
at Quail Valley Golf Course, Banks, Ore. 
Par 72, 6,042 Yards 
TEAM SCORES: Pacific 346, Linfield 350, Willamette 412, George Fox 447, Lewis & Clark incomplete. 
TOP 5 FINISHERS: 1, Jasmine Ching, Pacific, 41-41-82. Tie 2, Whitney Ueno, Willamette, 43-41-84. Tie 2, 
Leslie Wheeler, Linfield, 41-43-82. Tie 4, Kelly Hartley, Pacific, 47-40-87. Tie 4, Rachel Warrick, Linfield 
42-45-87. 
TEAM TOTAL PLACE 
GEORGE FOX 215 232 447 4th 
Christine Collier 46 47 93 
Whitney Clunes 49 53 102 
Nicole Hudson 54 58 112 
Robin Taylor 66 74 140 
I LEWIS & CLARK I 
Kelly Terrell 47 192 'Inc. 
LINFIELD 350 2"d 
Leslie Wheeler 41 43 84 Tie 2"d 
Brittany Johnson 44 44 88 
Rachel Warrick 42 45 87 Tie 41n 
Shawnie Dakan 46 45 91 
Kelsey Chance 62 64 116 
PACIFIC 346 1st 
Kelly Hartley 47 40 87 Tie 41h 
Jasmine Ching 41 41 82 l st 
Lindsey Hutton 45 43 88 
LeAnna Nash 46 46 92 
Kari Schroeder 43 46 89 
Ashley 45 49 94 
Billingsley* 
WILLAMETTE 412 3rd 
Whitney Ueno 43 41 84 Tie 2"d 
Michelle Benrath 52 50 102 
Andrea Hand 47 52 99 
Tanya Schiller 68 59 127 
George Fox Women's Invitational, October 1, 2006 
Chehalem Glenn GC, Newberg, OR 
Par 72, 5,818 yards 
George Fox Univ. 465 
Christine Collier 57 49 106 
Whitney Clunes 61 58 119 
Nicole Hudson 50 53 103 
Robin Taylor 76 61 137 
Lewis & Clark inc. 
Kelly Terrell 49 50 99 
Diana Freeburg 54 50 104 
Marianna Gordon 46 44 90 
Linfield 355 
Leslie Wheeler 40 41 81 
Brittany Johnston 46 40 86 
Rachel Warwick 48 48 96 
Shawnie Dakan 46 46 92 
Nicole Miller 49 51 100 
Pacific 365 
Jasmine Ching 46 44 90 
Kelly Hartley 46 41 87 
Lindsey Huston 50 46 96 
LeAnna Nash 47 45 92 
Kari Schroeder 56 52 108 
Willamette 365 
Whitney Ueno 42 41 83 
May Ushikubo 46 45 91 
RacheiShahbaz 44 43 87 
Michelle Benrath 52 52 104 
Andrea Hand 60 55 115 
Tanya Schiller* 63 52 115 
* played as individual for Golfstats scores 
2006 WILDCAT INVITATIONAL 
TEAM SCORES 
Concordia (Portland) 
Linfield 
Pacific (Ore.) 
Willamette 
George Fox 
Lewis & Clark 
Wildcat Invitational 
~onday,Sept.25,2006 
at ~ichelbook Country Club, ~c~innville, Ore. 
Par 37-35 = 72, 5,880 yards 
87 and sunny 
327 
361 
363 
452 
dns 
dns 
dns did not have the required 
four players to score. 
INDIVIDUAL LEADERS 
Lisa Schmidt Concordia 79 
Leslie Wheeler Linfield 81 
Lindsay Aho Concordia 81 
Kim Tilton Concordia 82 
Jasmine Ching Pacific 83 
INDIVIDUAL SCORES 
CONCORDIA Front Back TOTAL 
Lisa Schmidt 42 37 79 
Lindsay Aho 41 40 81 
Kim Tilton 43 39 82 
AmyEsmeler 43 42 85 
Miranda Silva 45 41 86 
LINFIELD Front Back TOTAL 
Leslie Wheeler 41 40 81 
Brittany Johnston 46 40 86 
Rachel Warwick 50 43 93 
Shawnie Dakan 52 49 101 
x-Kelsey Chance 56 57 113 
x-Nicole Miller 50 54 104 
Caitlin White 60 60 120 
x :E> unofficial participant 
GEORGE FOX Front Back TOTAL 
Nicole Hudson 54 54 108 
http://www.linfield.edu/sports/stats/wg/wi0925.htm 
Page 1 of2 
9/26/2006 
2006 WILDCAT INVITATIONAL Page 2 of2 
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131 
LEWIS Front Back TOTAL 
&CLARK 
Kelly Terrell 51 47 98 
Diana Freeburg 62 58 120 
PACIFIC Front Back TOTAL 
Jasmine Ching 42 41 83 
Kelly Hartley 42 46 88 
LeAnnaNash 52 45 97 
Ashley Billingsley 52 43 95 
Kari Schroeder 50 54 104 
WILLAMETTE Front Back TOTAL 
Rachel Shahbaz 50 43 93 
Michelle Benrath 54 52 106 
Andrea Hand 60 65 125 
Tanya Schiller 64 64 128 
http://www.linfield.edu/sports/stats/wg/wi0925.htm 9/26/2006 
Pacific Women's Four-Way Tourney 
OFFICIAL RESULTS 
Sept. 16, 2006 
at Quail Valley Golf Course, Banks, Ore. 
Par 72, 6,042 Yards 
TEAM SCORES: Pacific 346, Linfield 350, Willamette 412, George Fox 447, Lewis & Clark incomplete. 
TOP 5 FINISHERS: 1, Jasmine Ching, Pacific, 41-41-82. Tie 2, Whitney Ueno, Willamette, 43-41-84. Tie 2, 
Leslie Wheeler, Linfield, 41-43-82. Tie 4, Kelly Hartley, Pacific, 47-40-87. Tie 4, Rachel Warrick, Linfield 
42-45-87. 
TEAM TOTAL PLACE 
GEORGE FOX 215 232 447 4th 
Christine Collier 46 47 93 
Whitney Clunes 49 53 102 
Nicole Hudson 54 58 112 
Robin Taylor 66 74 140 
I LEWIS & CLARK I 
kelly Terrell 47 
'Inc. 
LINFIELD 350 2"d 
Leslie Wheeler 41 43 84 Tie 2nd 
Brittany Johnson 44 44 88 
Rachel Warrick 42 45 87 Tie 41n 
Shawnie Dakan 46 45 91 
Kelsey Chance 62 64 116 
PACIFIC 346 1st 
Kelly Hartley 47 40 87 Tie 41h 
Jasmine Ching 41 41 82 l st 
Lindsey Hutton 45 43 88 
LeAnna Nash 46 46 92 
Kari Schroeder 43 46 89 
Ashley 45 49 94 
Billingsley* 
WILLAMETTE 412 3rd 
Whitney Ueno 43 41 84 Tie 2"d 
Michelle Benrath 52 50 102 
Andrea Hand 47 52 99 
Tanya Schiller 68 59 127 
2007 NWC Women's Golf Championships 
Apr. 14·15, 2007, Aspen Lakes Golf Course, Sisters, Ore., Par 72, 5,800 Yards 
TEAM SCORES: Puget Sound 703, Linfield 711, Whitworth 728, Willamette 741, Pacific 743, Pacific Lutheran 768, 
George Fox 792, Lewis & Clark incomplete 
TOP SIX FINISHERS (ALL-NORTHWEST CONFERENCE): I, Leslie Wheeler, Linfield, 77-79-156. Tie 2, Emily 
Lau, Puget Sound, 78-85-163. Tie 2, Whitney Ueno,. Willamette, 84-79-163. 4, Angela Grossklaus, Pacific Lutheran, 
92-80-172. 5, Jasmine Ching, Pacific, 94-81-175. 6, Alicia Bratlien, Whitworth, 90-86-176. 
FINAL NWC CHAMPIONSHIP POINT STANDINGS: Puget Sound 31, Linfield 27, Whitworth 23, Willamette 22, 
Pacific 16.5, Pacific Lutheran 9.5, George Fox 8, Whitman 3, Lewis & Clark 0. 
Day 1 Day 1 Day2 Final Final 
TEAMIPLA YER Front 9 Back9 Score Place Front 9 Back9 Score Score Place 
GEORGE FOX 406 7th 386 792 7th 
Whitney Clunes 47 46 93 T 10th 45 42 87 190 9th 
Christine Collier 48 52 100 T 28th 48 47 95 195 T25th 
Nicole Hudson 50 51 101 T32th 51 49 100 201 31st 
Robin Taylor 56 56 112 T 35th 55 49 104 216 34th 
LEWIS & CLARK Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 
Maryanna Gordon 44 46 90 T 6th 41 50 91 181 T 10th 
Kelly Terrell 46 48 94 T 12th 49 45 94 188 T 18th 
LINFIELD 362 2nd 349 711 2nd 
Leslie Wheeler 36 41 77 1st 42 37 79 156 1st 
Brittany Johnson 46 48 94 T 12th 43 45 88 182 13th 
Shawnie Dakan 52 48 100 T 28th 47 44 91 191 T 20th 
Nicole Miller 48 49 97 T23rd 45 46 91 188 T 18th 
Rachel Warwick 47 47 94 T 12th 52 48 100 194 24th 
PACIFIC 377 5th 366 743 5th 
Kelly Hartley 47 44 91 7th 46 44 90 181 T 10th 
Jasmine Ching 45 49 94 T 12th 43 38 81 175 5th 
Leanna Nash 53 48 101 T 32st 47 50 97 198 T28th 
Lindsey Huston 51 48 99 T 26th DNF DNF 
Ashley BillinQslev 45 48 93 T 10th 46 52 98 191 T20th 
Kari Schroeder 49 51 100 T28th 53 47 100 200 30th 
PACIFIC LUTHERAN 390 6th 378 768 6th 
Angela Grossklaus 44 48 92 9th 41 39 80 172 4th 
Kayla Madsen 49 50 99 T26th 47 46 93 192 22nd 
Stephanie Martin 46 51 97 T23rd 45 52 97 194 23rd 
Jennifer Riley 49 53 102 34th 53 55 108 210 33rd 
Mallory Mueller 56 56 112 T35th 56 59 115 227 36th 
PUGETSOUND 348 1st 355 703 1st 
Emily Lau 35 43 78 2nd 42 43 83 163 T2nd 
Adrianna Parish 46 42 88 5th 42 49 91 179 8th 
Maresa Jensen 44 43 87 4th 45 46 91 178 7th 
Christina Juhola 45 50 95 T 19th 43 45 88 183 T 14th 
Megan Starr 51 49 100 T28th 44 51 95 195 T25th 
Cory Fowler 49 49 98 25th 51 46 97 195 T25th 
WHITWORTH 375 4th 353 728 3rd 
Crystal Plkonen 48 47 95 T 19th 42 44 86 181 T 10th 
Alicia Bratlien 46 44 90 T6th 43 43 86 176 6th 
Marisa Stombaugh 46 50 96 T 21st 47 43 90 186 17th 
Rachel Dukes 50 44 94 T 12th 45 46 91 185 16th 
WILLAMETTE 370 3rd 371 741 4th 
Whtitney Ueno 41 43 84 3rd 40 39 79 163 T2nd 
Rachel Shahbaz 51 44 95 T 17th 42 46 88 183 T 14th 
Ashley Buchheit 60 57 117 37th 48 53 101 218 35th 
Michelle Benrath 51 44 95 T 17th 50 53 103 198 T28th 
Andrea Hand 47 49 96 T21st 51 57 108 204 32nd 
NWC WOMEN'S SPRING CLASSIC - OAKBROOK G & CC 
LAKEWOOD, WA 5820 YDS. PAR 73 MARCH 31-APRIL 1, 2007 
LINFIELD 354 356 710 2nd Pl. 
Leslie Wheeler 41 38 79 42 39 81 160 2nd Pl. 
Shawnie Dakan 45 49 94 44 44 88 182 T13 
Brittany Johnston 43 40 83 43 50 93 176 9 
Rachel Warwick 50 48 98 49 45 94 194 21 
GEORGE FOX 429 412 841 7th Pl. 
Whitney Clunes 48 48 96 45 46 91 187 18 
Christine Collier 58 52 110 49 52 101 211 29 
Nicole Hudson 50 46 96 52 47 99 195 22 
Robin Taylor 65 62 127 56 65 121 248 33 
PACIFIC 357 364 721 4th Pl. 
Kelly Hartly 44 43 87 43 48 91 178 10 
Jasmine Ching 45 47 92 47 41 88 180 11 
LeAnna Nash 45 45 90 46 45 91 181 12 
Lindsey Huston 42 46 88 46 48 94 182 T13 
Ashley Billingsley 49 50 99 DNF 
Lauren Yoshimura 48 47 95 47 48 95 190 20 
PUGET SOUND 336 342 678 1st Pl. 
Emily Lau 40 38 78 42 38 80 158 1st Pl. 
Adrienne Parrish 41 40 81 41 43 84 165 3T 
Kristine Juhola 45 46 91 45 48 93 184 17 
Maresa Jenson 46 40 86 46 39 85 171 T7 
Megan Starr 49 43 92 49 47 96 188 19 
Britt Hamlin 48 54 102 47 49 96 198 20 
WHITMAN 413 416 829 6th Pl. 
Alexa Hambleton 41 46 87 49 46 95 182 T13 
Caroline McCullough 52 57 109 54 54 108 217 30 
Kelsi Evans 52 56 108 45 57 102 210 28 
Shea Morrissey 55 54 108 57 54 111 220 31 
WHITWORTH 359 
Krystal Pitkonen 42 45 87 
Alicia Bratlien 42 42 84 
Mariesa Stombaugh 48 46 94 
Rachel Dubes 46 48 94 
WILLAMETTE 373 
Whitney Ueno 42 41 83 
RacheiShahbaz 43 40 83 
Michelle Benrath 51 50 101 
Ashley Buchheit 54 57 111 
Andrea Hand 51 55 106 
Tanya Schiller 67 59 126 
357 
40 44 84 
41 41 82 
46 43 89 
48 54 102 
367 
42 40 82 
44 42 86 
53 52 105 
47 51 98 
49 52 101 
60 58 118 
716 
171 
166 
183 
196 
740 
165 
169 
206 
209 
207 
244 
T7 
5 
16 
23 
5th Pl. 
T3 
6 
25 
27 
26 
32 
